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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpril-i de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 995/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---7-A propuesta del Al
mirante Presidente del Consejo Directivo del
Servicio de Publicaciones, y de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento aprobado por Or
den Ministerial número 1.017/76 (D. O. núme
ro 248), se nombra a los Jefes y Oficiales a con
tinuación relacionados para los cargos de dicho
Servicio que se expresan, sin cesar en sus actua
les destinos:
Comandante de Intendencia don Angel Cerve
ra Alvarez-Osorio.—Administrador-Delegado de
Cádiz.
Comandante de Intendencia don Luis Millán
Espinó. — Administrador-DeJegadp de San Fer
nando.
Comandante de Intendencia don Ginés Oliva
Murcia..—Administrador-Delegado de Cartagena.
Capitán de Intendencia don Juan Cánovas Ro
mero.—Administrador-Delegado de El Ferrol.
Capitán de Intendencia don Eduardo Maíz
Vázquez,—Administrador-Delegado de la Escue
la Naval Militar.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 994/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Comandante de Intendencia don Pedro Velón
de Francisco pase destinado como Jefe de la Fac
toría de Subsistencias 4del Arsenal de El Ferrol
y Delegado de Suministros Diversos de la Zona
Marítima del Cantábrico, cesando en el Estado
Mayor del MANDES.—Voluntario.
Madrid, 26 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excn-ios. Sres. ...
Sres. ...
Número 125.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 993/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257) y Orden de Ja Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ro 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María José Galán Millán
al Teniente de Máquinas don Antonio María Go
yanes Blanco.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 992/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Acti
va don Manuel Ramón García Pardo pase desti
nado como Jefe del Servicio de Máquinas del
dragaminas Ulla, con carácter forzoso, cesando
en la fragata Legazpi, al finalizar el viaje de ins
trucción con los Alumnos de la Escuela Naval
Militar el mes de julio próximo.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 996/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Sargentos Electricistas don Víctor López Fer
nández y (ST) don Telmo Fernández González
pasen destinados, con carácter forzoso, al Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, cesando en sus
actuales destinos.
Madrid 26 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.001/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que las
funcionarios civiles del Cuerpo General Auxiliar
doña María del Carmen Orive Aguirre y doña
María del Milagro Ayuso Ruiz-Toledo pasen a
prestar sus servicios en el Alto Estado Mayor
(Junta Permanente de Personal Civil), cesando
en la Intendencia General y en la Jefatura del
Apoyo Logístico, respectivamente.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 997/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 19 del actual, el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Ofin.
ciales de Arsenales don Joaquín Verdú Soler,
que se encontraba destinado en el Servicio de
Defensas Submarinas de la Zona Marítima del
Mediterráneo.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.003/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la nor
ma IV de la Orden Ministerial número 1.360,
de 12 de mayo de 1968 (D. O. núm. 71), se dis
ponen los ascensos del personal que a continua
ción se relaciona:
A Maestro de Taller (Pintor), del Encargado
don Tomás Castro Torrente, que presta sus ser--
vicios en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
A Oficial de tercera (Pescadero) , del Peón don
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Antonio Fornell IVIanito, que presta sus servicios en el Arsenal de La Carraca.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.002/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo es
tablecido en el artículo 52 de la vigente Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone
que el Oficial de primera (Barbero) don DiegoMota Neira pase destinado al Centro de Forma
ción de Especialistas y Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cádiz, cesando en el portaaerona
ves Dédalo.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Rectificaciones.
Resolución n?bn. 1.000/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Re
solución número 885/77 de esta DIRDO, de fe
cha 11 de mayo de 1977 (D. O. núm. 114), en el
sentido de que la categoría profesional de don
Fernando Cabalo Abeledo es la de ingeniero
Técnico Mecánico, en lugar de Ingeniero Técni
co Electrónico, como constaba en dicha _Reso
lución.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de clasificación.
Resolución núm. 998/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cam
bio de clasificación a Costureras de las Limpia
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doras doña Carmen Ruiz Merino y doña María
Dolores Amorín Verde, y a Limpiadora, de la
Costurera doñaMaría Angeles Gallardo Vicente,
que prestan sus servicios en la Asyudantía Mayor
de este Ministerio.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y GonzálezAller
Excmos. Sres.
Sres • • I •
Baja.
Resolución. núm. 999/77, del Director . de Re
clutamiento y Dotaciones.—Declarada por la Co
misión Técnico Calificadora Provincial del Mi
nisterio de Trabajo en Cádiz la "incapacidad
permanente y absoluta" del Mayordomo de se
gunda don Miguel Armenta Durán, que prestaba
sus servicios en el Centro de Formación de Es
pecialistas y Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz, se dispone su baja en la Armada por
falta de aptitud física, a partir del día 18 de sep
tiembre de 1976, situación prevista en el artícu
lo 62 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Rectificaciones.
lución número 564/77 de la jefatura del Depar
tamento de Personal (D. O. núm. 115) , en el sen
tido siguiente:
Comandante Grupo "A" (CT) don Juan M.
Oliver Perdigón.—Al Tercio de Armada a par
tir del día 1 de julio de 1977.—Voluntario.
Comandante Grupo "A" don Gastón Corral
Puig.—Al Terció de Armada a partir del día
30 de agosto de 1977.—Voluntario.
Madrid, 30 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 571/77, del Jefe del Departa
?mento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/1966 (D. O. núme
ro 298) , complementada por las números 20/1973
(D. O. núm. 169) , 29/1974 (D. O. núm. 167) , 47 de
1975 (D. O. núm. 8/76) Sr 38/1976 (D. O. núme
ro 8/77) , se concede al personal del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 17 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Resolución núm. 628/77, de la Jefatura del De- Excmos. Sres.
partamento de Personal. Se rectifica la Reso- Sres. ...
•
•
•
Francisco Jaraiz Franco
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Sarg. 1.0 Contram.
Sarg. 1.0 Contram.
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Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
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Sarg. Contram.
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Sarg. 1.° Hidróg.
Condest. .Mayor...
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CUERPO DE SUBOFICIALES
Julián Aladrén Gómez ...
Mario Feijoo Seijas
Máximo Fernández Cobo
Ramón Iglesias Iglesias ...
Francisco Muñoz Torres ...
Prudencio Romero Martínez ...
Francisco Ros. Marín
Manuel Aragón Hierrezuelo
Pedro Aróstegui Sánchez ...
Mairino Arranz Armendariz
Angel'Balboa Ruiz ...
Juan Cárceles Soto ...
José Cipriano Fernández Loureiro
Eduardo Filgueira Arias ...
Juan M. Gallardo Galán ...
Gonzalo García Alonso ...
José García Salazar .......
José Luis González Fernández ...
Manuel Huertas García . .
Antonio Huertas Pérez ...
Antonio Merlán López ...
Antonio Nieto Hidalgo • • • • • •
••• •••
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Antonio Núñez Graña
Miguel Rino González
Juan Rodríguez Rodríguez
Pedro Ruiz Moreno ...
Miguel Sánchez Millón ...
Joaquín Sancho Civerá
-Eladio Sardina Rivas ...
Jesús Sobrei-o Aragón ...
Francisco Vizoso García ... ••• ••• ••• •••
José L. Campaña Torrado
Antonio López Naveiras ••• ••• ••• •••
Antonio Rodríguez Calero
Isidoro Rodríguez López ...• ••• ••• ••• •••
Juan Barcia Lago ... ••• ••• ••• •••
José Cervantes López ...
Cándido R. Couselo Núñez ••• ••• ••• •••
Francisco Granados Serrano ...
Miguel Justicia Martínez .. .
Jesús Luaces García ...
Diego Lucas Méndez,
Domingo Pérez •Lacida
Celestino Rey Martínez ... ••• ••• ••• •••
Fernando Sánchez del Río Bonachera.
Antonio Santiago Guerrero ••• ••• ••• •••
...
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José Valdés Moreno ...
José María Vázquez Vázquez ...
Domingo Vázquez Vivero
José Boza López ...
Carmelo Céspedes Peñalver
Eustaquio López Pastor ... ••• ••• ••• .••
Juan Negro Pastor ...
José L. Ramos García ...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Miguel Vila Vázquez ...
Juan Camacho Tinoco • ...
José Caridad López ....
Ricardo Sáez Alcázar ...
Daniel López Fernández ... ••• ••• ••• •••
Gerardo Martín Martín ...
Juan J. Cruz Fuentes ... ••• •••
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Agustín Abeledo Rey ... ••• ••• ••• •..
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••• •••
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1
NOMBRES Y APELLIDOS
Conclest. Mayor... D.
Condest. Mayor... D.
Subt. Condest. D.
Subt. Condes t.
Subt. Condest.
Subt. Condest.
Subt. Condest..
Subt. Condebt. ... D.
Subt. Conikst. ... D.
Subt. Condest. D.
Subt. Condest. ... D.
Subt. Condest. ... D.
Subt. Condest. ... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D-.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable..:D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable... D.
Brig. Constable.. • D.Brig. Constable.. * D.Brig. Constable.. • D.Brig. Constable..
Brig. Constable:-.. D
Brig. Constable.. • D.Sarg. Condest.
Earg. 1.° Condest. D.
Sarg. 1.° Condest. D.
Sarg. 1..° Condest. D.
Sarg. 1.° Condest. D.
Sarg. 1.0 Condest. D.
Sarg. 1.° Condest. D.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.0 Condest. 'n*
Sarg. 1.0 Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.0 Condest.
Sarg. 1.0 Condest. '
Sarg. 1.0 Condest. D._Sarg. • Condest. D.Sarg. Condest.
D.Sarg. Condest. • • D.„Sarg. Condest. •
•
•Sarg. Condest. • D.
D.
D.
D.
D.
• • •
• • •
Sarg. Condest. • • • D.Sarg. Condest. '• D.Sarg. Condest. ••• D.Sarg. Condest. D.Subt. Torpedista.
Subt. Torpedista.
Subt.
_ Torpedista.
Brig. Torpedista.
Brig. Torpedista.
Brig. Torpedista.
Brig. Torpedista.
Brig. Torpedista.
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. Torpedista.
Sarg. Torpedista.
Sarg. Torpedista.
Sarg. 'Torpedista.
Subt. Minista
Subt. Minista
Subt. Minista
Brig.•Minista...
Sarg. L° Minista.
Subt.. Electricista.
Subt. Electricista.
-
• -74 • rr.".• 51W' •-•••••,•• •7'
Andrés Rodríguez Montero ...
Félix Ruiz Manieva
Juan A. Cano Ruiz ...
Emilio Couso López ...
Pedro Dopico Vázquez ...
Bartolomé Fernández Rodríguez ...
Julián García Varona ... ..
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• •
• • • • • • •
Antonio Hernández Belizón
Ramón Olivares Cervantes ...
Antonio Polo Vinagre ...
Florencio Suárez Domínguez ...
Juan Torres Campoy
Antonio Victoria Sánchez ...
Francisco Bergoños Prieto
•
...
Francisco Cabrera García ...
Angel Cegarra Ortiz ...
Alfonso Egea Sánchez
Adrián Espí Egea
Antonio Ferrer Rueda ...
Ffancisco Fuentes Castro
Luis García Gama
Antonio Hernández Esparza
Angel Loureiro Cerdido
Francisco Macías Sáez ...
Luis Pereiro Prieto ...
Marcelino Román Madrorial
Carlos Santiago López ...
Ricardo Tomé López ...
José Valencia Corujo
Enrique Vázquez Lage
José Vidal Nicolás
José A. Abad Rodríguez
Fernando Alonso Matas ...
José Alvarez Rech
Nicolás Fernández Buyón
Francisco López España
• • •
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • •
• •
• •
•
•
• • •
• .• • • • • • •
• •. • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • 11, • • •
•
• •
• • •
Alberto López Vila ...
Simón Merino Palomares ... .
Manuel Noriega Bish
Celso Otero Rochela ...
Celso Pereira Villares ...
Gregorio - Ros Personal ...
Francisco Sánchez Caballero ...
Antonio Sosa Lorenzo ...
Juan Vidal Rico ...
Nicolás Carrodeguas Nieto
José Fernández Mourente
Juan A. Fernández Vázquez ...
Francisco González Espinosa ...
Emilio Maceiras González ...
Antonio Medina Fortes
Jaime Otero Medín
Benigno Rodríguez Salgueiro
Luis Valencia Corujo
José Abad Gómez ... ›..
• • • • • •
• • •
•
• •
•
• • •
•
• •
• • • • •
• • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
•
• •
... .......
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Francisco Moreno Alba ...
D. Juan Salcedo Fidalgo
D. Rafael Arce Montesdeoca
D. José L. Batista Bonmatty
D. Ginés Bueno Torres ...
D. Ginés Cánovas Marín ...
D. Custodio Marcote
•
Lago ...
D. José Molina -Aledo
ID. Luis Díez Vaca
D. Mamiel Paz López
D. Felipe Sánchez Martínez ...
D. Juan M. Seijas Madeiras
D. Antonio Navas Gutiérrez ...
D. José Roca Ruiz ...
D. Aurelio Varela Souto
D. Juan Guerrero Guerra ...
D. Francisco Villalobos Carrión
D. Ginés Hernández García ...
D. Antonio Durán Peña
D. Manuel Pedro García Rascón
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
b • • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
•
14.255
14.255
8.691
9.734
9.734
9.734
9.734
8.691
8.691
-9.734
9.734
8.691
8.691
7.648
8.691
8.691
8.691
7.648
7.648
7.648
7.648
7.648
7.648
8.691
7.648
7.648
7.648
7.648
8.691
7.648
7.648
8.691
6.605
5.562
6.605
7.648
7.648
7.648
7.648
6.605
7.648
5.562
7.648
6.605
7.648
5.562
6.605
6.605
5.562
6.605
7.648
5.562
5.562
8.691
9.734
9.734 ,
9.734
7.648
8.691
8.691
8.691
9:734
7.648
8.691
8.691
8.691
6.605
9.734
9.734
9.734
8.691
7.648
7.648
9.734
8.691
1- Trienios
1 Mar. Sub.
2 9
2 9
2 7
2 8
2 8
2 8
2 8
2 7
2 7
2 8
2 8
2 7
2 7
2 6
2 7
2 7
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 7
2 6
-2 6
2 6
2 6
2 7
2 6
2 6
2 7
2 5
2 4
2 5
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 6
2 4
2 6
2 5
2 6
2 4
2 5
2 5
2 4
2 5
2 6
2 4
2 4
2 7
2 8
2 8
2 8
2 6
2 7
2 7
2 7
2 8
2 6
2 7
2 7
2 7
2 5
2 8
2 8
2 8*
2 7
2 6
2 6
2 8
2 7
'
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1 Fecha
en que debe
Of. 1 comenzar el abono
4
2 1 julio 1977
2 1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio , 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio - 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
,1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1,977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio • 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977 -
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 19ri
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 19'i7
1 julio 1977
1 julio 1977
az•■•••
••••■•••••
Al
•••■••11
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i
Empleos o clases ! NOMBRES Y APELLIDOS
* 1
i
I
1
1
Electricista. ¡D. José González Vaqueriza ..• ••• ••• •••Electricista. in. José' L. Lemos Lovelle ... .••Electricista. ID. Relarmino López Luaces ... ••• ••• ••• •••
Electricista. D. Juan A. Martín Santana ... ••• ••• ••• •••
Electricista. 'D. Andrés Pérez Rodríguez ... ••• ••• ••• •••Electricista. D. Felipe Rosales Martínez ..• ••• ••• •••
Electricista. D. José María Valderas García ...
Electricista. ID. Julio Vázauez Villamonte ..." ...Electricista. D. Francisco Vieiro González ... ... •••
•••Electricista. D. Angel Aneiros Espantoso ..Electricista. ,D. Miguel Caamaño Lestón ...E1ectricista.0. Eduardo García Díaz ... ... ••• ••• ••• •••
Electricista. D. Pedro Guillén Gutiérrez ... ... •.• •••
Electricista. D. José M. Hernández Ferreruela ... ••• •••
Electricista. D. Emilio López Sanjuán ... . •• ••• ••• •••
Electricista. D. Germán Martínez Varela ... ••• ••• •••
Electricista. a José Otero Pena .••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Electricista. D. Arturo Pazos Montero ... ...
••• ••• •••
Electricista. D
. Ricardo Pérez Espifieira ... ... ... ••• •••
Electricista. T). José A. Permuy- Cobelo ... ... ... ••• •••
Electricista. D. Manuel Plana Núñez ... ... ... ...
• •••
Electricista. D. Emilio Pombó Fontenla ... ... ... ••• •••
Electricista. D. Ricardo Saavedra Dieste ... . • ••• ••• •••
Electricista. D. José Victori Trujillo ... ... ... ... ••• •••
1.0 Electra. D. Joaquín Cánovas García ... ... ... ••• •••
1.0 Electra. D. Camilo. Casal Iglesias ... ... ... ... •••
1.0 Electra. D. Eusebio Conesa Bastida ... ... ... ••• •••
1.0 Electra. D. Rafael Cruz Pérez ... ... ... ... ... • . •••
1.0 Electra. D. José Delgado Sánchez ... ... ••• ••• •••
1.0 Electra. D. José M. Domínguez González ... ••• •••
1.0 Electra. D. Fernando Fortuna Seijido ... ... ••• •••
(1.° Electra. D. Elpidio González Arias ... ... ... ••• ••••
1.0 Electra. D. Enrique Herzog Cánovas ... ••• ••• •••
1.0 Electra. D. Octavio Iglesias Otero ... ... ... ••• •••
1.0 Electra. D. Benito Munguía Cuesta ... ... ... ••• •••
1.0 Electra. D. Manuel Pernas García ... ... ... ••• •••
1.0 Electra. D. Juan Sánchez Lázaro ... ... ... . • ••• •••
Electricista. D. José M. Aneiros Yáñez ... ... ... ••• •••
Electricista. D. José Blanco Yáñez ... ... ... ... ••• •••
Electricista. D. Arturo Cortizas Martínez ... ••• ••• •••
Electricista. D. Rafael Díaz Fraguela ... ... ...
Electricista. D. Angel E. Fernández Cabaleiro ••• •••
D. José Fernández Pérez ... ... ... ••• •••
D. José Fornos Saavedra ... ... ... ••• •••
D. Carlos González Serantes ... ... ••• •••
D. José L. Luaces Leal ... ... ... ... ••• •••
D. Angel Mosquera López ... ... ... ••• •••
D. José A. de la Mota Carrero .... ••• •••
D. José Santiago Núñez Combarro ••. •••
a Claudia Bernárdez Cancelas ... ••• •••
a Florencio Remiro Sanz ... ... ... ••• •••
D. José Soler Fuentes ... ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Soto Laguillo ... ... ... ... ••• •••
D. Cayetano Alvarez Capilla ... ... ••• •••
D. Jaime Beltrán Valladares ... ... ••• •••
D. Juan Bernal Suárez ... ... ••• ••• ••• •••
D. Agustín Cerezo Asensio ... ... ... ••• •••
D. Aquilino Espina Calzada ... ... ... ••• •••
D. Antonio Mariño Martínez ... ... ••• •••
D. Emiliano Miguel Gutiérrez ... ... ••• •••
1). Severino Pena Nieves ... ... ••• ••• •.•
D. Francisco Samper Ros ... ... ... ••• •••
D. Carlos Carrodeguas López ... ... ••• ••
D. Enrique Hernández Alonso ... ... ••• ••..
D. Guillermo López Vaca ... ... ... ••• •••
D. David Martínez López ... ... ••• ••• •••
D. Amando Montebello López ... ... ••• •••
D. José de Oñate Tendillo ... ... ... ••• •••
D. Serafín Picallo Lago ... ... ... ... ••• •••
D. Juan M. Primo Martínez ... ••• ••• •••
D. Julio Rodríguez Molina ... ... ... ••• •••
D. Luis Area. Míguez ... ... ... ... ... ••• •••
D. Juan Bertalo Domenech ... ... ... ••• •••
D. Manuel Carro Cuns ... ... ... ... ••• •••
Subt.
Subt.
Subt.
. Subt.
Subt.
Subt.
Subt.
Subt.
Subt.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.,
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
• Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg. Electricista.
Sarg. Electricista.
Sarg. Electricista.
Sarg. Electricista.
Sarg. Electricista.
Sarg. Electricista.
-Sarg. Electricista.
Subt. Radiotelegr.
Subt. Radiotelegr.
Subt. Radiotelegr.
Subt. Radiotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Brig. Ra.diotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Brig. Radiotelegr.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. 1." Radiotlg.
Sarg. 1.° Radiotlg.
Sarg. Radiotelegr.
Sarg. Radiotelegr.
Sarg. Radiotelegr.
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • eh
• • • • • •
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1
1 Cantidad 1 Trienios Fecha
1 mensual en qué debe
I _1 Mar. Sub. Of. comenzar el abono
Pesetas
9.734
9.734
9.734
8.691
9.734
8.691
9.734
9.734
9.734
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
8.691
7.648
6.605
7.648
7.648
6.605
6.605
6.605
7.648
7.648
7.648
8.691
7.648
7.648
5.562
6.605
6.605
6.605
6.605
6.605
7.648
6.605
6.605
6.605
5.562
5.562
0.734
9.734
9.734
9.734
8.691
8.691
8.691
7.648
7.648
8.691
8.691
7.648
8.691
7.648
7.648
8.691
8.691
8.691
5.562
7.648
7.648
6.605
6.605
6.605
6.605
2 8
2 8
2 8
2 7
2 8
2 7
2 8
2 8
2 8
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 6
2 5
2 6
2 6
2 5
2 5
2 5
2 6
2 6
2 6
2 7
2 6
2 6
2 4
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 6
2 5
2 5
2 5
2 4
2 4
2 8
2 8
2 8
2 8
2 7
2 ' 7
2 7
2 6
2 6
2 7
2 7
2 6
2 7
2 6
2 6
2 7
2 7
2 7
2 4
2 6
2 6
2 5
2 5
2 5
2 5
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julio 1277julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 19'77
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
•ulid- 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1.977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio '1977
julio • •1977
julio 1977
'julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio • 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
-julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio. 1977
julio 1977
julio 1977
julio .1977
julio -1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1.977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
julio 1977
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Empleos o clases
Sarg. Radiotelegr.
Sarg. Radiotelegr.
Sarg. Radiotelegr.
Electrón. Mayor.
Electrón. Mayor.
Subt. Electrón. ...
Sarg. 1.° Electrón.
Sarg. 1.° Electrón.
Sarg. 1.° Electrón.
Sarg. 1.° Electrón.
Subte. Radarista.
Subte. Radarista.
Subte. Radarista.
Subte. Radarista.
Subte. Radarista.
Subte. Radarista.
Subte. Radarista.
Brig. Radarista
Sarg. 1.° Radar...
Sarg. 1.° Radar...
Sarg. Radarista...
Sarg. Radarista...
Subte. Sonarista.
Brig. Sonarista
Brig. Sonarista
Sarg. 1.° Sonaris.
Sarg. 1.° Sonaris.
Sarg..1.° Son aris.
Sarg. 1.° Sonaris.
Sárg. 1.° Sonaris.
Sarg. 1.° Sonaris.
Sarg. • 1.° Sonaris.
Sarg. 1.° Sonaris.
Subt.e. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Subte. Mecánico.
Brig.- Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig: Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig,.Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. MecánicoBrig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico
Brig. Mecánico ...
Sarg. 1.0 Mecán.
Sarg. 1.0 Mecán.
Sarg. 1.0 Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
•Toqé, M. Dínz Pereira
Emilio Fernández Fernández ...
Pedro Navarro Fuentes .
Franrisro J. Espada Fernández ...
Angel González Fernández ... ••• •••
Esteban Colomer Martínez ...
José María Cid Fernández ...
Jaime Gómez Dopico . .
•••
• ••
• •• •
Juan Hernández Ros ...
Miguel Silva Criado ...
Ginés Jiménez Blázouez
Francisco Pena Martínez ...
Francisco Picallo Gómez ...
Enrique del Río Barreiro
José Sánchez Quereda
Juan Saura Redondo
Pascual Soriano Martínez ...
Isicloro Montero Díaz ... • ...
Agustín Carrasco Carreño ...
Angel Vidal Martínez
Marcos Colomar Torres ...
Santiago de Santiago Costa .. • ...
• ••
•• •
••• ••• • • •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • •• • • •
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
• ••• •• •
••• •••
• • • •••
Juan Rabadán Martínez
Antonio Barba Cantero ...
Armando Cervantes Alonso
Pedro Aragón García
Francisco Aragón Grobe
Pedro García Lemas ... •
•• •
• • •
•••
•••
•• •
•••
•• •
•••
••• •• • •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• • •• •••
Juan B. Jimeno Mir . • ...
Manuel Martínez Gallego ...
Marcelino Martínez Solana .. • ...
Constantino Porta Beceiro
José María Rodríguez Sánchez ...
Antonio Betancor Ruano ...
Rafael Delgado Rodríguez
Andrés.Díaz Fraguela ••• •••
José García Camacho
José A. Pita Leiracha
Alfbnso Rocha Vilacha
José Rodríguez Vázquez :.•
Luis Saavedra Rodríguez ...
Fernando Sáenz Fernández ...
Francisco -Sánchez García ...
Angel Vallejo Porras ...
José Belizón Luna ...
Antonio Caro Bernal ...
Ramón Cascallar Riande
Carmelo Cegarra Martíne2
José Esteban Martínez ...
José Fernández Serantes
Santiago Fontela López ...
Saúl Gascueria Blanco ...
José L. González Fernández ...
José Pedro Laria Moreno ...
Fernando Martínez Ces ...
José Meizoso Prieto ...
Jaime 011eros Fraga ...
Juan Ortega Núñez ...
José Pazos Méndez
• • • •
• •
• ••
••• ••• •••
•••
• • •
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•• •
•• •
• ••
• • •
•••
• ••
• ••
••
•
• ••
• ••
•• •
••
•
• •• • ••
• ••...
••• •••
• • • • •• • ••
Victoriano Peraita del Hoyo ...
José Porta Fonte
José M. del Río Fernández ...
Jesús Riveiro Durán ...
Ricardo Rodríguez González ...
Constante Rodríguez Rico ...
Marcial Rubido Abella
Manuel Sueiras Gómez
...
Ramón Torres Perelló
José L. Valdesueiro Velasco
Antonio J. Veiga López ...
Diego Ayora Arrabal ... •.. •••
••• • •• •• •
•
• • • • • • •
•• • •• •
Francisco Barios Quintero ...
Manuel Belizón Luna ...
*SO IDOO
Guillermo Cebrián Ferrer
...
•• • •• •
••
• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•• •
• ••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
6.605
6.605
6.605
.9.387
9.387
6.605
3.476
3.476
3.476
3.476
7.648
6.605
6.605
6.605
8.691
0.605
6.605
6.605
6.605
5.562
5.562
5.562
7.648
6.605
7.648
6.605
6.605
6.605
6.605
5.562
7.648
5.562
6.605
9.734
10.777
9.734
9.734
9.734
9.734
9.734
9.734
9.734
11.820
9.734
8.691
8.691
7.648
8.691
8.691
8.691
8.691
7.648
7.648
8.691
7.648
7.648
8.691
9.734
7.648
7.648
7.648
8.691
7.648
8.691
8.691
8.691
8.691
7.648
8.691
8.691
7.648
6.605
5.562
3.476
Trienios
Mar.
Fecha
en que debe
Sub. Of. 1 comenzar el abono
2 5
2 -5
2 5
2 6 1
2 6 1
2 5
2 2
2 2'
2 2
2 2
2 6
2 5
2 5
2 5
2 7
'2 5
2 5
2 5
2 5
2 4
2 4
2 4
2 6
2 5
2 6
2 5
2 5
'2 5
2 5
2 4
2 6
2 4
2 5
2 8
2 9
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 10
2 8
2
2 7
2 6
2 7
2 7
2 7
2 7
2 6
2 6
2 7
2 6
2 6
2 7
2 8
2 6
2 6
2 6
2 7
2 6
2 7
2 7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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7
7
6
7
7
6
5
4
2
.1.11■•■
ihM•11.■
•••■•■••
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1.977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
197'7
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
197,
1977
1977
1977
1977
1977
197i
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
177
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1937
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Méeán.
Sarg. L° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecan.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg.• 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° 1Vrecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. 1.° Mecán.
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Subte. Escrib.
Subte. Escrib.
NOMBRES Y APELLIDOS
'
D. Jesús Coira Faraldo
D. Antonio Collado Liviano ...
D. Carlos M. Chao Bello ...
D. Luis A. Fernández Hermida •••
D. Francisco Freire Pereira ... •••
D. Manuel González Calvo ... •••
D. Gonzalo Hermida Abella
D. Vicente Hermida Picos ...
D. Felicísimo Jové Vázquez ...
D. Eduardo Virgilio Lacasa Bretos
D. Andrés López Veiga ••• •••
D. José M. Luaces Grandal •••
D. Joaquín Martín Izquierdo ...
D. Antonio Martínez Castirieira
D. Anastasio Moitinho López ...
D. José Montero García
D. Rosendo Navarro Martínez ...
D. Mario F. Nodar Méndez ...
D. Rafael Padilla Díaz ...
D. José Rodríguez García ...
D. Marcelino Romero-Pontijas
D. Jesús Vergara Rey ...
D. Santiago Vila Varela ...
D. Vicente Armada Rodríguez ...
D. José Calvo Fernández ...
D. Ramón T. Carracedo Vérez
D. Pedro- López Páfej a ...
D. Abelardo Santiago Fernández ..
D. Francisco de P. Barreno Carmona ...
D. Luis Martínez de Velasco y Martínez
de Velase() ••• ••• •••
D. Joaquín Mellina Jiménez ... ••• ••• • •
D. Pedro Mesa Díaz ••• ••• •• •••
D. Antonio Pérez Flores ... ••• •••• ••• •••
D. Andrés Sánchez Velasco ••• ••• ••• •••
D. Augusto Vivas Varó ... ••• ••• ••• •••
D. José Fernández Hueso .
D.
• Joaquín Fuentes Romero ...
D, Manuel García Teijeiro •••
a José Heredia Sarrió
a José Martínez Sánchez ...
D. José Avelino Martínez Soto ...
a Jaime Pintos Urrabieta
D. Ismael Rico Abeledo
D. Manuel Rodríguez Bouza
D. Pedro Sánchez Amaya ... •••
D. José María SanestebanRodríguez ...
D. Mariano Velázquez del Rey .•• ••• •••
D. Diego Carrión Salvatella .•• •••
D. José Corbalán López ... ••• ••• •••
D. Melchor Fernández Martín ... ••• ••• •••
a Pedro García Paredes ... ••• ••• •••
D. Jacinto García Sevilla ...
D. Isidro García."5(idal ••• ••• •••
D. José María González Rodeiro ••• ••• ,••
D. José María Gradaille González ••• ••• •••
D. Antonio Infante Martínez ... ••• ••• •••
D. José Jiménez Díaz ... ••• ••• •••
D. Pedro Nigorra Gaya ... ••• ••• •••
D. José Padilla Martín ... ••• ••• •••
D. Emiliano M. Vieito Martínez ••• ••• •••
D. Manuel José Casas Lamas ... ••• ••• •••
D. Antonio Esparza Egea ••• ••• •••
D. Jaime Fábregas Aneiros ••• •9 • •••
D. Antonio Gómez Sánchez ... .•• •••
D. Francisco González Sánchez ... ••• •••
D. Joaquín Ortega Rodríguez ... ••• •••
D. Angel M. Pérez Paz ... ••• ••• •••
D. Francisco Sapiña Simo ,•• ••• •••
D. Ricardo Villas Satúe ••• •••
D. José Bustelo Posada ... ••• •••
D. Inocencio Calderón Casado ... ••• •••
D. Serafín Freire González ... ••• •;•
D. Anastasio Lacedonia de Jódar ••• ••• •••
MiNik
Cantidad
mensual
Pesetas
• • • ••.•
•• •
••
•
Subte. Escrib.
Subte. Escrib.
Subte. Escrib.
Subte. -Escrib.
Subte. Escrib.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribienté.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Brig.. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Brig. Escribiente.
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. L° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. 1.° Escrib...
_Sarg. 1.° Escrib...
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Sarg. Escribiente.
Subte. Sanitario...
Subte. Sanitario...
Subte. Sanitario...
Subte. Sanitario...
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• •• • • ••
• • •
•••
• •• •• • ••• •••
• • •• • •••
•••
••• •••
•
•• • ••• •• •
•• • ••• •••
••• ••• •••
• • •
•••
•••
•• • ••• •••
• •• •••
•
•
•
•••
•• • ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•
••
•••
6.605
5.562
5.562
7.648
7.648
5.562
6.605
6.605
6.605
3.476
6.605
6.605
5.562
7.648
6.605
7.648
3.476
6.605
6.605
8.691
6.605
6.605
7.648
5.562
5.562
6.605
5..562
6.605
9.734
9.734
8.691
9.734
8.691
8.691
8.691
8.691
7.648
8.691
7.648
7.648
8.691
7.648
7.648
7.648
7.648
8.691
7.648
7.648
3.476
9.734
5.562
5.562
6.605
7.648
7.648
7.648
3.476
7.648
7.648
5.562
6.605
5.562
6.605
6.605
6.605
6.605
8.691
6.605
6.605
7.648
7.648
7.648
7.648
Trienios
I Mar.
1
Fecha
en que debe
Sub. Of. 1 comenzar el abono
2 5.
2 4
2 4
2 6
2 6
2 4
2 5
2 5
2 5
2 2
2 5
2 5
2 4
2 6
2 5
2 6
2 2
2 5
2 5
2 7
2 5
2 5
2 6
2 4
2 4
2 5
2 4
2 5
2 8
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8
7
8
7
7
7
7
6
7
6
6
7
6
6
6
6
7
6
6
2
8
4
4
5
6
6
6
2
6
6
4
5
4
5
5
5
5
7
5
5
6
6
•
6
6
■••••■•■■•
■0111.■••■■
•••••■••=1.
•■■■•••
em••■••••
1 julio 19'77
1 julio 1? 77
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
julio 1977
1 julio s 19'7
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
I julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977.
1 julio - 1977
1 julio 1.977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 197'7
1 julio 1977
1 julio 1977
12 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 197ri
1 julio 1977
1 julio 197..
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1977
1 julio 1,977
1 • julio 1977
1 julio 1977
1 . julio 1977
1 julio- 1977
1 julio 1977
1 julio - 1977
"
1 julio 1977
1 julio- 1977 s
julio 1977
,1 julio 1977
1 julio -1977
1 julio 1977
;1 julio 1977
;1 julio 1977
:1 julio 1977
11 julio 1977
1 julio 1977
'1 julio 1977
julio 1977
;1 julio 1977
1 julio 1977
11 julio 1977
11 julio 1.977
,1 julio 1977
11 julio 197711 julio 1977
julio 1977
'1 julio 1977J1 julio 1977
julio 1977
1 julio 1977
julio 1977
11 julio 1977
i1 julio 19771 julio 1977
11 julio 19771 julio 1977
;1 julio 1977
11 julio 1977
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Empleos o clases 1
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Sanitario... D.
Subte. Sanitario... D.
Brig. Sanitario ... D.
Vig. My. Sernáf. D.
Subte. Vig. Sem. D.
Brig. Vig. Semáf. D.
Brig. Vig. Semáf.
Brig. Viá. Sernaf.
Brig. Vig. Semáf.
Cel. My. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte..Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y R
Sarg. 1.° C. P. P.
Sarg: 1.° C. P. P.
Sarg. 1.° C. P. P.
-Sarg. 1.° C. P. P.
Sarg. 1.° C. P. P.
SaPg. 1» C. P. P.
Sarg. 1.° -.C. P. P.
Sarg. 1.° C. P. P.
Sarg. 1.° C. P. P.
-Sarg: 1." C. P. P.
Sarg. 1.° C. P. P.
1:3arg. 1.° C. P. P.
Sarg. 1.° C. P. P.
Sarg. 1.° C. P. P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P. D.
Subte. Buzo ... ... D.
Brigada Buzo ... D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Millán Vázquez ...
José L. Molino Chedas
Joaquín Picón Solá
Manuel Miramontes Cernadas
Miguel Santiago Portabales
José Antón Domenech ... •••
José Cases Martínez ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Rafael Claros Antúnez ••• ••• ••• •••
Miguel Navarro Mira .•• ••• ••• ••• •••
Rafael Rivas González ••• ••• ••• •••
Manuel Alvarez Ponce ••• ••• ••• •••
Venancio A. González Gómez ••• •••
Bartolomé Infante Gómez ••• ••• •••
Juan Meca Mercader ..• ••• ••• ••• •••
Isidoro Muñoz García ... •••
Estanislao Santiago Cabello
Vicente Gutiérrez Vila ... •••
Emilio Luqu.e Carmona ... •••
Luis Martínez Pérez ... •••
Ginés Paredes Martínez ...
Samuel R. Fernández González
José M. García Fernández ...
Francisco Mellado Díaz ...
Francisco Munuera Moya ...
Agustín Puertas Cabezudo ...
José María Rego Bouza
Bienvenido Rihuete Sanz
Manuel Rodríguez Martínez ...
René A. Rodríguez Mazoni
Antonio Sánchez Alvarez ...
Félix Sánchez García ...
José María Sepúlveda López ...
Luis A. Solbes Mónllor
José R. Vila Alonso ...
Lorenzo Barrado López ...
José Pérez Marín ...
Julio Pernas Gómez ...
José Romero González ...
José María Seco y Carballés
Francisco Franco García ...
José Jiménez Salinas ...
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • 11,•
• • • • • •
Personal en situación "accidental".
Cantidad
mensual
Pesetas
8.691
7.648
7.648
13.559
9.734
8.691
8.691
8.691
8.691
17.039
9.734
9.734
9.734
11.820
19.734
.9.734
9.734
9.734
8.691
9.734
7.648
6.605
6.105
6.605
7.648
9.734
7.648
5.562
6.605
7.648
6.605
6.605
8.691
6.605
6.605
6.605
5.562
5.562
5.562
9.039
6.953
Electra. Mayof ... D. Juan Serra Alabáu (1) ••• 20.866
I
ITrienios
Mar. Sub. Oí.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
•■•••
6
6
10
8
7
7
7
8
8
8
8
10
8
8
8
8
7
8
6
5
5
5
6
8
6
4
511
6
5
5
7
5
5
5
4
4
4
6
5
1
Fecha
en que debe
comenzar el abono
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
ulió
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julia
julio
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1971
Í977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1 julio 1977
OBSERVACIONES
- (1) Esta concesión no surtirá efectos pasivos por encontrarse el titular en situación de "retirado" en
virtud de Resolución de .DIRDO número 65/70 (D. O. núm. 17) y haberse dispuesto la continuación en si
tuación "accidental" durante dos arios por Resolución comunicada número 100/76, de fecha 5 de junio.
•
Sueldos.
Resolución núm. 606/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento y con arreglo
a Jo señalado en la Ley 38/1976 (D. O. núme
ro 8/77) y Real Decreto número 64/1977 (DIARIO
OFICIAL núm. 22) , se concede al personal de Ca
bos segundos Especialistas que figura en la rela
•s,
ción anexa el sueldo mensual en la cuantía que
se expresa.
Madrid, 27 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Francisco Jaraíz Franco
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Relación de Cabos segundos Especialistas que
les corresponde el sueldó de dos arios de ser
vicio en la cuantía de 4.347,00 pesetas a partir
de las fechas que se indican:
Cabo segundo Especialista Señalero Miguel
Angel Luengo Peña.-1 de mayo de 1977.
Cabo segundo Especialista Electricista José E.
Martínez Martínez.-1 de julio de 1977.
Cabo segundo Especialista Mecánico Francisco
Neupavert Serna. 1 de julio de 1977.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ORDEN de 6 de abril de 1977 por la que
se anuncia oposiciones para proveer
36 plazas de Sargentos de Músicas Mi
litares, más dos plazas de Sargento para
el Regimiento de la Guardia Real.
•
Se convocan oposiciones para proveer 36 plazas
de Sargentos de Músicas Militares, correspondien
tes a las Especialidades' de flauta, oboe, requinto,
clarinete, saxofón-alto, ,saxofón-tenor, trompa,
trompeta, fliscorno, bombardino y bajo. Al mismo
tiempo se convoca un concurso-oposición para
proveer dos plazas de Sargento Músico para el
Regimiento de la Guardia Real, para las Especia
lidades de clarinete-bajo y 'violoncelo.
Normas.
Primera.—Estas plazas (38) podrán se solicita
das por los militares en activo de categoría o
asimilación igual o inferior a Sargento, excepto
los Músicos de tercera del Ejército de Tierra, a
extinguir, que lo podrán solicitar en cualquiera de
las categorías que ostente, y por el personal pro
cedente de paisano, debiendo ajustarse a lo dis
puesto en el Decreto 2.917/1976, de 30 de octubre
(Boletín Oficial del Estado número 306, de 22 de
diciembre de 1976).
Segunda.—Las i,tistancias de los solicitantes
serán dirigidas en este Ministerio (Subsecretaria
—Dirección de Personal—), debiendo tener enta.-
da dentro de los treinta días contados a partir
de la fecha de publicación Cle la presente convo
catoria.
Tercera. Las relaciones de los admitidos serán
publicadas en el Boletín Oficial del Estado, así
como las fechas y lugar cíe presentación a examen.
Todos los ejercicios serán eliminatorios. El ejer
cicio previo será conceptuado solamente corno
LXX
aprobado o suspens'o, los componentes del Tribu
nal calificarán cada ejercicio con un mínimo de
puntos comprendido en la escala de cero a diez
con sus fraciones intermedias, debiendo obtener
el opositor para ser aprobado como media arit
mética cinco puntos. Si dos o más opositores re
sultaran con la.calificación totalcon igual número
de puntos, se dará preferencia al que tenga más
antigüedad en el mismo empleo, y si es paismo
al de más edad. El personal que obtenga plaza
deberá remitir a este Ministerio en el plazo de
un tnes los documentos siguientes.
Militares.—Copia de hoja de servicios el que
tenga categoría o asimilación a Sargento o copia
de filiación y hoja de castigos la tropa.
Paisanos.—Certificado del Registro Central de
Penados, de la Alcaldía, de la Guardia Civil y
certificado de nacimiento. legalizado. Los que ten
gan anotadas faltas en la hoja de servicios o en
la hoja de castigos ; corno el que falsee los docu
mentos, o no los remita dentro del plazo fijado
anteriormente, será eliminado de las actas de
aprobación:
Cuarta.—Los paisanos aprobados y los mifita
res con categoría o asimilación inferior a Subofi7
cial, habrán de permanecer corno mínimo tres
años en el empleo de Sargento.
Programa.
Primero.— Ejercicio previo : Gramática, Arit
mética, Geometría, Geografía e Historia de. Es
paña. Régimen interior de los Cuerpos y Orde
nanzas Militares, con un total de diez respuestas
entre temas, problemas y en forma de test.
Segundo.—Interpretación de una obra de reco
nocida dificultad y de autor español (Menéndez,
\Tuste, Coronel, etc.), recordando la necesidad de
presentar además del original dos fotocopias para
el Tribunal.
Tercero.—Ejecución de una obra a primera vis
ta, debiendo transpOrtar el fragmento que el Tri
bunal crea necesario, tono alto, tono bajo, tercera
menor alta o tercera menor baja. Los que superen
la oposición realizarán un •curso de formación mi
litar en el lugar y fecha que se indique. Una vez
terminado dicho curso, serán escalafonados a con
tinuación del último Sargento 1\1 úsico por el orden
de puntuación obtenida, y, a igualdad de ésta,
por el mayor empleo y/o antigüedad que obsten
taran, cualquiera que sea el Ejército o Instituto
Armado del que proceda.
Madrid, 6 de abril de 1977.
ALVAREZ ARENAS
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 11.378.)
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Ministerio de Trabajo.
RESOLUCION de la Subsecretaría de la
Seguridad Social por la que se modi
fican los modelos C-1 y R-1 de cotiza
ción al Régimen General de la Seguridad
Social.
ustrísimos señores:
Por Resolución de la Subsecretaría de la Se
guridad Social, de fecha 27 de octubre de 1976,
se dictaron normas para la liquidación y recau
dación de las cuotas del Régimen General de la
Seguridad Social a partir de 1 de octubre
de 1976, y se reguló la forma de reintegrar a
las Empresas el importe de las prestaciones sa
tisfechas por su colaboración de pago delegado.
Promulgados el Real Decreto 317/1977, de
3 de marzo, por el que se constituye y regula
el Fondo de Garantía Salarial y la Orden de
28 de marzo de 1977, por la que se dictan normas
de aplicación del citado Decreto y, habida cuen
ta de la conversión de la cuota sindical en exac
ción parafiscal efectuada por el Real Decreto
Ley 19/1976, de 8 de octubre, se hace necesario
dictar nueva Resolución que actualice, de acuer
do con las disposiciones citadas, tanto el Boletín
de cotización al Régimen General de la Seguri
dad Social, modelo C-1, en el recuadro corres
pondiente al Instituto Nacional de Previsión,
como, por su repercusión en la misma, la fac
tura, modelo R-1, que utilizan las Entidades re
caudadoras para la liquidación al Instituto Na
cional de Previsión.
En su virtud, esta Subsecretaría _de la Segu
ridad Social, en uso de las atribuciones que le
están conferidas, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Los impresos, modelos C-1 y R-1 serán edita
dos por el Instituto Nacional de Previsión con
arreglo a los formatos establecidos en la pre
sente Resolución y estarán a disposición de los
empresarios en todas las Delegaciones y Agen
cias de dicho Instituto, que deberán facilitarlos
al precio oficial fijado para dichos impresos.
Lo que comunico a VV. II. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 16 de mayo de 1977. El Subsecreta
rio, Victorino Angera Sansó.
Timos. Sres. Delegados Generales del Instituto
Nacional de Previsión y del Servicio del Mu
tualismo Laboral.
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág. 11.341.)
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RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Reso
lución delegada número 577/77 (D. O. núm. 115) ,
se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE
MECANICA
Sargentos primeros.
7. Don Ramón Rodríguez Todiño.
DEBE DECIR
MECANICA
Sargentos primeros.
7. Don Ramón Domínguez Rodiño.
Madrid, 31 de mayo de 1977.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero doyanes.
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN MUTUA BENÉFICA DE LA ARMADA
Relación del personal de la Armada en situación
de "retiro voluntario" que causa baja en la
Asociación Mutua Benéfica por acuerdo de su
Consejo de Gobierno, como comprendidos en
el artículo 7•0 del Reglamento y a tenor de lo
establecido en el 30, según la redacción dada
a ambos artículos por Decreto número 2.305
de 1970, de 24 de julio (D. O. núm. 193) .
Capitán de Corbeta don Pedro Flórez-Estrada
Ayala.
Capitán de Corbeta don Máximo Machado
, Carpenter.
Capitán de Corbeta don Pompilio Marabini
Díaz.
Capitán de Corbeta don Manuel Orueta Díaz.
Capitán de Corbeta don José Rubio Cabanillas.
Teniente de Navío don Enrique Palazuelos de
la Peña.
Teniente de Navío don Juan Tapia Pastrana.
Teniente de Navío don José Ortiz de la Fuente.
Teniente de Navío don Luis Salgado Costa.
Alférez de Navío don José González-Vallés
Sixto.
LXX
Capitán de Fragata Ingeniero don- Angel Díaz
del Río Jáudenes.
Teiiiente Coronel Ingeniero don Jtsé Montojo
Belda.
Comandante de Infantería de. Marina don Ma
teo Perelló Perelló.
Comandante de Infantería de Marina don José
Gómez Mariscal.
Teniente de Máquinas don Ricardo Villar Ra
mos-Izquierdo.
Comandante de Intendencia don Ignacio Fer
nández-Bobadilla Bufalá.
Capitán de Intendencia don Adolfo Núñez
Bensusán.
Capitán de Intendencia don José Olaguibel del
Olmo.
Teniente de Intendencia don 'René Fraile Cli
villes.
Capitán Médico don Vicente Herrero Sagás
turne.
Capitán Médico don Carlos Aracil Rodríguez.
Teniente Médico don Eladio Fernílndez Sal
gado.
Teniente Médico don José María Sanz Atance.
Teniente Médico don Bartolomé Siquier Mas
caró.
Alférez Médico don Santiago Martínez Ratero.
Capitán de Farmacia don Juan J. Palacios Ca
nalejo.
Capellán primero don José Campoy Masegosa.
Capellán primero don Francisco Carreño
Martín.
Capellán primero don José Ferrando Alba
ladejo.
Capellán primero don Julio López Losada.
Capellán primero don Humberto Vieitez Gon
zález.
Capellán primero don Marino Vicente Martín.
Capellán segundo don Raúl Pérez Herráez.
Capellán segundo don Manuel González Gar
cía.
Teniente Coronel Auditor don Manuel Jáude
nes García.
Teniente Coronel Auditor don Angel Tamayo
Cererols.
Comandante Auditor don Manuel López Nú
ñez.
Capitán Auditor don Iñigo Coello de Portugal.
Teniente Coronel de Intervención don Carlos
Accino Jiménez.
Capitán de Intervención don Antonio Amusá
tegui de la Cierva.
Capitán de Intervención-don Salvador Buhígas
García.
Madrid, 14 de mayo de 1977.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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